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H estene i 1938.
Af S ta tsk o n su len t Aug. Kjær.
Som sin  F orgæ nger h a r  1938 været et forholdsvis godt 
A ar for dansk Hesteavl. A fsæ tningen h a r  haft en sti­
gende Tendens, og P rise rn e  h a r  været tilfredsstillende, 
saa  det er na tu rlig t, a t In teressen  for H esteavl h a r  været 
relativ  god. A t det h a r  væ ret saaledes, faa r m an en A n­
tydning af, n a a r  m an gennem gaar nedenstaaende Tabel, 
der giver en Oversigt over D anm arks Hestebestands 



















































































1893 3116 129 065 177 822 410 639
1903 3750 143 059 204 892 486 935
1909 3865 174 662 224 859 535 018
1914 4161 189 151 237 421 49 455 87 052 567 240
1920 4982 207 093 235 237 54 713 99 752 601 777
1927 3880 220 083 245 076 19 060 26 626 524 725
1930 3288 205 591 233 090 22 357 30 039 494 165
1935 3693 201 092 222 208 40 930 52 700 520 623
1930 3756 200 451 218 145 46 777 65 824 535 953
1937 4247 200 962 217 958 50 106 78 880 552 153
1938 4139 202 265 220 286 50 193 87 650 564 533
I Forho ld  til 1937 er den samlede H estebestand tiltaget 
med 12 380 Stk., og R etningslinien efter 1930 er saaledes 
fortsat, men det er Stigningen i A ntallet af Heste under
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3 A ar, der er sæ rlig t iøjnefaldende, og som b ringer Bud 
om, at In teressen  for Hesteavl, der i T iaare t 1920—30 
var reduceret overordentlig stæ rkt, nu  igen h a r  faaet 
T ag  i de danske Landm ænd.
A ntallet af egentlig arbejdsdygtige Heste — H opper og 
V allakker 3 A ar og derover — er kun  steget med 3 603 
Stk., en Stigning, der skyldes de foregaaende A ars større  
Føltillæg, men som endnu ikke h a r  været i Stand til at 
bringo denne betydningsfulde G ruppe op paa Højde med, 
hvad den var i 1930, hvor vi havde 16 130 H opper og 
V allakker flere end i 1938. H vorvidt den arbejdsdygtige 
H estebestand i 1930 eller den i 1938 kan  anses for n o r­
mal for Behovet, fo rm aar sikkert hverken jeg eller nogen 
anden at gøre Rede for, thi en passende stor H estestyrke 
er i P ra k sis  et yderst elastisk  Begreb. E t er, hvad der 
er økonom isk bedst og mest egnet for Bedriftens Tarv, 
noget andet hvad der er til Raadighed. N aar H ensyn tages 
til, hvad der tidligere var Anvendelse for, saa  ligger A n­
tallet af Hopper og V allakker 3 A ar og derover en Del 
under det, som synes form aalstjenligst, men m an maa 
ikke glemme, at der nu  er et betydeligt s tø rre  Antal 
2-aarige P lage til Raadighed, saa  Arbejdet ude i L and ­
bruget i 1938 sikkert h a r  kunnet udfores lige saa  godt 
som i 1930, saa  meget mere som H estebestanden nu  i 
Alm indelighed omfattes med s tø rre  In teresse end den 
Gang, og derfor kan  forventes at være i bedre K ondition 
og have s tø rre  A rbejdsevne.
Den støtte Stigning i A ntallet af P lage gennem de sidste 
A ar giver gode M uligheder for U dnyttelse af en frem ­
tidig E ksport, men fo rst og fremmest for at forny den 
ældre Del af vor arbejdsdygtige Hestebestand. H vor stor 
denne Del er, der træ nger til Fornyelse, kan jeg ikke 
gore Rede for, da »Statistisk Departem ent« ikke siden 
1933 ved Tæ llingerne lia r sondret H opper og V allakker i 
A ldersklasser. Jeg  beklager det i boj G rad, thi det er 
af den største  B etydning for Avlens T ilrettelæ gning  i 
ø jeb likket saa  vel som i den næ rm este Frem tid  at vide
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Besked med, i hvilken G rad det er lykkedes at give vor 
H estebestand den sikkert i boj G rad tiltræ ngte Fornyelse, 
eller om vi endnu i nogle A ar m aa regne med, at en 
storro  Del af T illæ get end norm alt skal m edgaa hertil. 
Det er godt nok at vide, hvor mange H opper og V allak ­
ker over 3 A ar vi har, men en Hest i A lderen fra  3—6 
A ar eller fra  6 til 11 A ar er nu  adskillig t m ere værd til 
Arbejde end een paa 12 A a r eller ældre, og de kan  fo r­
ventes at vare adskilligt længere end dem, der s taa r lige 
for at faa  L ivsforsik ringen  udbetalt.
I 1938 var Føltillæ get 87 Stk. s tø rre  end A are t forud, 
uagtet der i 1937 kun var bedækket 80 000 H opper mod 
84 000 det foregaaende A ar. F rug tbarheden  blandt vore 
H opper viser derfor en stigende Tendens, noget der ikke 
kan undre, da Avlen nu  er kommen ind i adskilligt fastere 
Form er, og der anvendes m ere egnet M ateriale end for 
nogle A ar siden, hvor det gjald t om at faa  b rag t F ø ltil­
læget op h u rtig s t muligt, og hvor der derfor m aatte a n ­
vendes forholdsvis m ange gamle Hopper, der havde gaaet 
golde i adskillige A ar, ja  m aaske a ldrig  havde baare t Føl.
A ntallet af Fol i 1938 var næsten naaet op paa en Højde 
svarende til, hvad Tilfæ ldet v a r for V erdenskrigen, og da 
Begæret efter Heste den G ang var betydeligt s tø rre  end 
nu, hvor E ksporten  er en hel Del m indre, e r det n a tu r­
ligt at mange — og.--aa jeg — spurgte, om et saa sto rt 
Foltillæg, hvis det fortsattes eller yderligere forøgedes, 
ikko i Lobet af en meget næ r Frem tid vilde m edføre Over­
produktion af Heste og dermed en ny K rise  for dansk 
Hesteavl. Og da Meddelelsen om, a t der i 1938 var be- 
<bukket 8 000 H opper flere end A aret forud, og F ø ltil­
læget derfor m aatte ventes yderligere sat i Vejret, var det 
natu rlig t, at F ryg ten  for O verproduktion frem kaldte fo r­
skellige F o rslag  til B egræ nsning af Foltillæget. Forud- 
sæ tningen for alle disse F o rslag  var, at Udviklingen 
foregik paa norm al Maade. Nu, da dette skrives, er 
denne F orudsadn ing  sty rtet i G rus, idet en S torm agts­
k rig  er b rudt ud, og ingen ved, hvorledes Forholdene for
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Avlen og A fsæ tningen vil forme sig  i Frem tiden, hvor­
for der sikkert e r god G rund til at afvente Forholdenes 
A fklaring, for m an tager Stilling til Sagen.
Medens A ntallet af H ingste, 3 A ar og derover, h a r  vist 
Stigning, der rent talm æ ssig v a r ret betydelig i de fore- 
gaaende A ar, saa  h a r  der i 1938 været en T ilbagegang i 
Forhold  til A aret forud paa  108 Stk. H vorvidt denne T il­
bagegang skyldes en m aalbevidst Reduktion af B estan­
den som Følge af, at en Del H ingsteholdere var bleven 
k la r  over, at Forre tn ingen  kunde forventes at blive m in­
dre god for dem paa G rund  af den A gitation, der førtes 
mod de m indre gode H ingste — hvad enten disse A gi­
ta to rer var T ilhæ ngere eller M odstandere af den tvungne 
K aaring  — tør jeg ikke udtale mig om, selv om der vel 
nok er nogen Sandsynlighed derfor. E r  det Tilfældet, 
saa  h a r  D iskussionen  pro et contra den tvungne K aaring  
dog g jo rt sin  G avn og b idraget til en Form indskelse af 
vore H ingstes Antal. Selv om det er um uligt nøjagtig t at 
fastslaa  Nedgangens A arsag , saa  m ener jeg dog, at de 
foreliggende Kendsgeim inger opfordrer til at fortsætte 
A gitationen mod de daarlige H ingste paa G rundlag  af at 
oplyse Folk om det taabelige i at benytte saadanne, og 
ikke a n m o d e  om at faa indfort d rastiske F o ran sta lt­
n inger, der indsk ræ nker den enkelte L andm ands frie 
D ispositionsret indenfor sin egen Bedrift, og derved skabe 
Præ cedens for videre gaaende F o ransta ltn inger af lig­
nende A rt, ja  m aaske endnu m ere indgribende og betyd­
ningsfulde.
En K endsgerning er det jo, a t Nedgangen i H ingstenes 
A ntal ikke skyldes, at der i 1938 blev bedækket fæ rre  Hop­
per end sædvanlig, tværtimod.
Den forøgede In teresse  for H esteavl h a r  altid tidligere 
frem kaldt en Stigning i H ingstenes A ntal, men i 1938 var 
det ikke Tilfældet, og det kan  derfor have nogen In teresse 
at betragte den am tsm æssige F ordeling  af H ingsteholdet, 
for at faa lidt K larhed over, om T ilbagegangen skyldes 
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m ere jæ vn Landet over, og jeg henviser i dette Øjemed 
til Tabel 2, der angiver H ingsteholdets S tørrelse indenfor 
de enkelte Am ter gennem en længere A arræ kke.
Som m an vil se, gik Reduktionen af H ingstenes A n­
tal yderst langsom t i de k ritiske  A ar fra  1920—32, Med 
de stigende P r is e r  og den s tø rre  In teresse for Hesteavl 
g ik  A ntallet paany  i V ejret indtil 1938, og Tabellen viser 
tillige, at det ikke er alle Amter, der h a r  Tilbagegang, 
idet der for 7 af de 21 kan noteres en Forøgelse af H ing­
stenes Antal. Denne er im idlertid kun sæ rlig  sto r for 
R ingkøbing Amts Vedkommende, og jeg er ikke i Stand 
til at paavise nogen sæ rlig  A arsag  hertil. Angaacnde Stig­
ningen i A arhus, R anders og Odense A m ter spørger jeg 
mig selv, om den m aaske kan  skyldes den jydske og den 
fynske Væddeløbsbane.
At vi under K risen  havde et alt for sto rt H ingstehold, 
og at do gode H ingste ikke blev udnyttet saa godt som 
ønskeligt, er en given Sag. Med H ensyn til U dnyttelsen 
af de gode H ingste, da er Sagen nu  med den langt stø rre  
In teresse  en anden. De sæ rlig t gode H ingste udnyttes nu 
fuldt ud, ja  nogle endog i en saadan  G rad, at »kunstig  
Sædoverføring« er bleven taget i B rug  fo r adskilliges 
Vedkommende, og der er derfor god G rund  til at søge 
efterforsket, om vi vedblivende flotter os med H ingste­
hold og i hvilken G rad. F ra  visse Sider hævdes nu, at 
Flotheden er overvældende og ødelæggende for vor H este­
avl, medens m an under K risen, hvor P aastanden  var ad­
skillig t bedre underbygget, var paafaldende tavs. Det er 
ikko H ingsteantallet som saadan, der er afgørende, men 
derim od dets Forhold  til Føltillæ gets S tørrelse. Saalænge 
vi ikke h a r  fuld K larhed  over, hvorm ange af vore H ing­
ste, der bedækker, og hvor stort et A ntal for hver enkelt, 
vil vi altid m ere eller m indre bevæge os paa. »Troens 
G rund«. Men selv med det til R aadighed værende Mate­
ria le  kan  der dog skaffes m ere K larhed end alm indelig 
gængs er, hvorfor jeg h a r  udarbejdet Tabel 3, der gen­
nem en længere A arræ kke belyser Forholdet mellem
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H ingsteholdets S tørrelse indenfor de enkelte Am ter og 
A ntallet af samme A ar fødte Fol.
Selv om en Sam m enligning af G ennem snittet og F o r­
holdet i de enkelte Am ter med et forholdsvis ringe A ntal 
H ingste pr. 100 Føl giver U dtryk  for, a t vi uden Skade 
kan  komme endnu længere ned med H ingsteholdet, og 
derfor er en haandgribelig  O pfordring til alle In teresse­
rede at virke herfor, og til alle Opdrættere om at benytte 
de bedst m ulige H ingste og lade de daarlige  blive a r ­
bejdsløse, saa  v iser Forholdet i 1938 for hele Landet F rem ­
skrid t i Forhold  til 1914 og betydelig Frem gang i F o r­
hold til 1920. D a Avlen i 1914 va r m ere koncentreret til 
enkelte R acer end nu, hvor 4—5 ofte e r  i skarp  K on­
kurrence  paa samme Egn, hvorved H ingsteholdet yder­
ligere forøges, e r F rem skrid tet i V irkeligheden stø rre  
end Tallene viser. N aar G ennem snitstallet ligger saa  højt 
som Tilfæ ldet er, skyldes det Sjæ lland, L o lland-Falster 
og A arhus Amt, medens den øvrige Del af Jy lland , og 
sæ rlig t Sønderjylland, udviser en betydelig s tø rre  S par­
sommelighed med H ensyn til H ingstehold. Man tør maa- 
ske tro, at In teressen  for H esteavl og F orstaaelsen  af den 
Betydning, det h a r  for et godt R esultat heraf at benytte 
do bedst m ulige A vlsdyr og behandle deres Afkom til­
fredsstillende, e r stø rst i disse Egne, og at den A gitation, 
der sæ rlig t e r fort dér for yderligere at fremme denne 
Forstaaelse , h a r  m edvirket til, at R esultatet e r bleven, 
som det er. Skulde det ikke være en O pfordring til, ikke 
alene at fortsæ tte A gitationen, hvor den er falden i god 
Jo rd , men ogsaa at sæ tte ind med forstæ rket K raft i de 
Egne, der s ta a r  tilbage. Det kan  nytte, n a a r  V ilje og 
Evne er til Stede, og hvor de i H esteavl In teresserede 
stø tter A gitationen af al Evne, og ikke m odarbejder den.
Som allerede berørt h a r  Forøgelsen af vort Føltillæ g 
ikke alene skabt M ulighed for en h aa rd t tiltræ ngt F o r­
nyelse af vor arbejdsdygtige Hestebestand, men ogsaa for 
en betydelig E ksport, som i 1938 udgjorde 14 322 Stk. til 
en V æ rdi af 11654 000 Kr. mod 11980 Stk. i 1937 til en
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V æ rdi af 9 323 000 Kr. D er h a r  saaledes været en F rem ­
gang i A ntal paa 2342 Stk., medens V æ rdistigningen h a r 
været 2 331000 K r. og G ennem snitsprisen for de udforte 
er steget fra  778 K r. i 1937 til 814 Kr. i 1938.
V or H esteudførsel udgjorde i
192!) 21 117 Stk. til en V æ rdi af 13 713 000 Kr. el. i Gens. 1805 K r
1921 19 507 » » » » » 30 200 000 « « « « 1543 «
1922 19 083 )> » » » » 10 945 000 « « « « 858 «
1923 11 (118 » » » » » 10 043 000 « « « « 911 «
1924 12 558 » » » » » 14 905 000 « « « « 1192 «
1925 11 391 » » » » » 10 810 000 « « « « 948 «
1920 2 045 » » » » » 1 758 000 « « « « 005 «
1927 8 087 » » » » » 5 518 000 « « « « 031 «
1928 5 910 » » » » » 3 855 000 « « « « 049 «
1929 3 277 » » » » » 2 171 000 « « « « 003 «
1930 1 201 » » » » » 772 000 « « « « 043 «
1931 5 141 » » » » » 1 083 000 « « « « 309 «
1932 9 415 » » » » » 2 923 000 « « « « 309 «
193.3 11 890 » » » » » 5 970 000 « « « « 502 «
1931 8 722 » » » » » 0 103 000 « « « « 707 «
1935 5 218 » » » » » 5 597 000 « « « « 1047 «
1930 0 797 » » » » » 7 007 000 « « (( « 1041 «
1937 11 980 » » » » » 9 323 000 « « « « 778 «
1938 11 322 » » » » » 11 054 000 « « <( « 814 «
Ovenstaaende Oversigt giver i grove T ræ k  et ret illu- 
strerendo Billede af den dansko llesteeksports S tørrelse 
og V æ rdi og dermed i V irkeligheden den danske H este­
avls K aa r gennem en A arræ kke, men der er ikke m indst 
G rund til at opholde sig ved den Frem gang, der h a r  væ­
ret siden 1933, en Frem gang, som ikke m indst h a r g jo rt 
sig gældende i 1938, og som h a r  dannet et n a tu rlig t G rund ­
lag for den i A arets Lob forøgede In teresse  for H este­
avl. Selv om G ennem snitsprisen paa de udførte Heste er 
steget en Del fra  1937 til 38, saa  er den dog ikke højere, 
end at den giver U dtryk  for, at de udførte Heste h a r  væ­
ret af ret forskellig  Kvalitet, en Opfattelse, der yderligere 
bestyrkes ved at gennem gaa E ksportens Fordeling, S tør­
relse og V æ rdi til de enkelte Lande.
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D er udførtes i 1938 til
T y sk lan d  . . . .  7712 H este  til en  V æ rd i af 9 538 000 K r. el. i Gens. 1237 K r.
S to rb rita n n ie n 1 )) » » )> » 1 000 « (( (( « 1000 ((
S verige  ........... 7 » )) » )) )) 4 000 « « <( (( 571 ((
F in la n d  ........... 1 » )) )) )) » 500 (( (( (( (( 500 «
L etland  ........... 4 )) )) )) » )) 14 000 « (( (( « 3444 <(
H o llan d  .......... 2550 » » )) )) » 750 000 « « (( (( 294 «
B elgien ........... 3275 » » » )) » 976 000 « « « (( 298 «
F ra n k r ig  ........ 544 )) » » )) » 153 000 <( <( « « 299 «
S chw eiz .......... 228 » )) )) » » 218 000 (( « <( « 953 «
Som det frem gaar af ovenstaaende O versigt var T y sk ­
land vor H ovedaftager af Heste, som det h a r  været gen­
nem en lang A arræ kke, og det g jaldt ikke alene Antal, 
men ogsaa Kvalitet. D er kan  derfor nok være A nledning 
til at se lidt næ rm ere paa H esteudførslen til dette L and 
siden 1930, hvor U dførslen var nede paa et meget ringe 
A ntal og med meget lave P rise r, der, som Oversigten vi­
ser, skulde blive endnu ringere.
D er udførtes til T ysk land  i
1930 986 H este til en V æ rd i af 678 000 Kr. el. i Gens. 688 Kr
1931 1299 » » » » » 482 000 « « « « 482 ((
1932 4151 » » » » » 1 860 000 « « « « 448 «
1933 7814 » » » » » 4 876 000 « « « « 624 «
1934 6285 » » » » » 5 406 000 « « « 860 ((
1935 4774 » » » » » 5 371 000 « « « « 1125 ((
1936 5569 » » » » » 6 716 000 « « « « 1206 ((
1937 5742 » » » » » 7 102 000 « « « « 1237 «
1938 7712 » » » » » 9 538 000 « « « « 1237 ((
Med 1933 æ ndres Forholdene, og E ksporten  g aa r i Vej­
ret, men begræ nses i 1935 paa G rund  af C entralisation 
af Opkøbet og stiger saa  senere saaledes, at den i 1938 
om trent er oppe paa samme Højde som i 1933, hvor H an­
delen var fri. Men sam m enligner m an G ennem snitsprisen i 
1933 med den i 1938, viser det sig, at den er om trent fo r­
doblet, selv om den i 1938 er den samme som A aret forud. 
Med een fast Kom m ission er det jo m uligt at holde G en­
nem snitsprisen paa et i Forvejen  aftalt Stade, men med
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<len stigende U dførsel laa det næ r at slutte, at Gennem ­
snitskvaliteten  var gaaet lidt tilbage, og at G ennem snits­
prisen  derigennem  var forhøjet forholdsm æ ssig. Det er 
muligt, men jeg h a r  ogsaa G r u n d l a g  for at mene, 
at K valiteten af de udforte Heste er gaaet frem siden 
1935, og at Frem gangen ikke m indst falder paa Heste af 
jy d sk  Race.
At de danske Hestes Anseelse i T ysk land  er steget, 
efter at. den centraliserede O pkobsordning er sat i V æ rk, 
anser jeg for givet, og herfo r taler, at medens D anm arks 
Andel i T ysk lands samlede H esteindførsel i 1936 var ca. 
27 pCt., steg den i 1937 til ca. 33 og var i 1938 naaet op 
paa 38 pCt., og D anm ark  indtager nu  Førstepladsen 
blandt de Lande, der eksporterer Heste til T yskland.
Tabel IV. T y sk la n d s  H es te ind forse l  fra  de  forskell ige  L a n d e  
i 1937 og 1938.
F r a 1938 1937
ü a n m a r k ........................................... 7585 5857
H o lland  ............................................ 1103 1491
B elg ien -L uxem bourg  .................. 1825 3320
D en irsk e  F r i s t a t .......................... 1010 547
S verige ............................................ 129
L ith au en  ........................................... 288 215
P o len -D anzig  ................................. 490 418
U n g arn  .............................................. 2818 4030
Ju g o s lav ien  ...................................... 577 054
R um tenien  ....................................... 249 735
T ysk land  h a r  saaledes forøget sin  samlede H esteind­
forsel, og af Forøgelsen falder ikke m indre end 1728 
Stk. paa D anm ark og 1499 paa Belgien-Luxem bourg. 
Medens U ngarn  i 1937 indtog A ndenpladsen med H ensyn 
til H esteudførsel til T yskland , gik dets E ksport til dette 
L and tilbage, hvorfor det for 1938 e r gieden ned paa 
Trediepladsen, medens B elgien-Luxem bourg er rykket 
op. Tabellen viser, at T yskland  h a r  faaet sine Heste rundt 
om fra  E uropa. Sverige havde ogsaa i 1938 et K ontin­
gent paa 130 Stk., som det — saa  vidt mig bekendt — 
tog den tyske Opkøbskom m ission 14 Dage at faa samlet.
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Vod A fslutningen af H andelsaftalerne i E fteraare t 1937 
blev der ikke fra  tysk  »Side lagt Skjul paa, at D anm ark 
turde regne med, at en Forøgelse, som i 1938, ogsaa vilde 
blive opretholdt i 1939, men at m an efter denne Tid ikke 
turde forvente en saadarn, men m aatto indstille sig paa 
en m ulig N edskæring i Kontingentet. I T ilslu tn ing  hertil 
advarede S tatskonsulent Jacobsen, Berlin, mod at an ­
lægge H esteavlen i D anm ark  saaledes, at den betingede 
en s tø rre  E ksport end den, der haves for Tiden, og han 
begrundede det med, at selv om danske Heste, der leve­
redes indenfor K ontingentets Rammer, rask  væk fandt 
A fsæ tning, m aatte m an regne med, at E fterspørgslen  i en 
næ r Frem tid vilde blive m indre som Følge af den F o r­
øgelse, der i de senere A ar havde fundet Sted i den tyske 
Hestebestand paa G rund af det i de senere A ar stæ rk t 
forcerede Føltillæg.
I A arene fra  1921—25 var T ysk lands Føltillæ g ca. 
275 000 Stk. aarlig t, et i Forhold til Fø rk rigstiden  meget 
højt Antal, men i 1926 g aar det ned til ca. 185 000 Stk., 
for derefter i A arene til og med 1933 at ligge om kring 
130 000. I 1934 g aa r Føltillæget op til 182 900, i 1935 til 
207 700, 1936 til 225 500, i 1937 til 238 000 og til 238 300 i 
1938. Bestanden af Plage mellem 1 og 2 A a r er i A arene 
fra  1931 til 1938 gaaet frem fra  123 000 til 231000 Stk., 
og P lage mellem 2 og 3 A ar fra  135 000 til 218 000 Stk. i 
samme T idsrum . Sam tidig er. Hoste i A lderen fra  3 til 
5 A ar gaaet frem fra  305 000 til 386 000. Medens Heste i 
A lderen fra  5 til 9 A ar er gaaet tilbage fra  1 185 000 til 
563 000, er til Gengæld Heste over 9 A ar fra  1930 til 
1938 steget fra  1 573 000 til 1 805 000, en F rem gang  i A n­
tal, der isæ r falder paa A ldersk lassen  14 A ar og derover, 
thi i do tre  sidste A ar er A ntallet af Heste fra  9 til 14 
A ar gaaet tilbage med 249 000 Stk.
Vel er den samlede Hestebestand steget med 80 000 Stk. 
fra  1937 til 1938, og Forøgelsen falder først og fremmest 
paa Føl, P lage og helt unge Heste sam t paa Heste over 
14 A ar. Selv om disse sidste slides op til sidste Trevl,
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saa  s ta a r  do dog først for T u r  til Afgang, og denno vil 
blandt dem blive forholdsvis s to r i de kommende A ar. 
H vis derfor B rugen af Heste opretholdes u forandret i den 
kommende T id  og Føltillæget ikke yderligere forceres, 
saa  kan  der vist væ re delte M eninger om det T idspunkt 
er lige for H aanden, hvor T ysk land  helt kan  dække sit 
eget H esteforbrug, men Tallene siger desuagtet k lart, at 
med norm al U dvikling m aa det forventes, at T ysk lands 
Indførsel af Heste vil gaa tilbage i den kommende Tid. 
H vis saa  or, tu rde det m aaske ikke være til Skade ved 
eventuel K ontingenterings T ildeling, at danske Hestes 
Renommé i T ysk land  er gaaet saa  stæ rk t frem, som T il­
fældet h a r  været i de sidste A ar. Men jeg m aa understrege, 
at F orudsæ tningen  var norm al Udvikling. Nu er denne 
F orudsæ tn ing  glippet med Storm agtskrigens Udbrud, og 
derfor turde det sikkert ikke være ubegrundet at soge 
Stillingen mere afklaret, forinden der træ ffes de D isposi­
tioner, som de ovenanførte Forhold  ellers syntes a t op­
fordre til.
V or H esteudførsel til T ysk land  h a r  i 1938 fundet Sted 
under de samme centraliserede Form er som A aret forud. 
P a a  99 forskellige P ladser rund t i Landet er der afholdt 
362 Opkøb af H andelsheste og 33 Opkøb af A vlshopper. 
Af den tyske Opkøbskom mission er der ifølge »Land- 
b rugsraadets  Meddelelser« opkøbt 6506 alm. svære Heste, 
der paa Stedet betaltes med en G ennem snitspris af 1186 
Kr., 852 sm aa svæ re Heste til en G ennem snitspris af 980 
Kr., 306 lette Heste til en G ennem snitspris af 1147 Kr. 
og 53 A vlshopper til en G ennem snitspris af 1424 K r.*).
Almindelige, svæ re H andelsheste kostede fra  900 til 
1400 Kr., sm aa, svære Heste er betalt med fra  800 til 
1100 Kr., lette Heste med fra  925 til 1350 Kr. og A vlshop­
per fra  1000 til 2000 Kr.
*) D a d e t sam lede  A ntal ikke s tem m er overens m ed d e t af »S ta­
tistisk  D epartem en t«  opgivne, m aa O pgørelsen  vist b e trag tes  som  
»foreløbig«.
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Som allerede berørt h a r  Opkøbene fundet Sted Landet 
over, og om R esultatet i de enkelte Landsdele bringer 
Tabel 5 Besked sam t om de opnaaede G ennem snitspriser.
Tabel  V.
S v æ r e  H e s t e  L e t t e  H e s t e A v l s h o p p e r
L a n d s d e l A n t a l G e n n e m ­s n i t s p r i s A n ta l
G e n n e m ­
s n i t s p r i s A n t a l
G e n n e m ­
s n i t s p r i s
J y l l a n d ............... 5560 1155 146 1134 45 1431
Fyn................. 1045 1186 49 1157 8 1388
S jæ lland  ........... 718 1186 111 1161 — —
L o llan d -F a ls te r 32 1157 — — — —
Sam so ................ 3 1150 — — — —
G ennem snitspriserne h a r  for de svæ re Heste ligget lidt 
lavere i Jy llan d  end paa Øerne, hvilket m aaske skyldes, 
at der blandt de der opkøbte Heste var forholdsvis flere 
sm aa, men hvad enten A arsagen  m aa soges her eller andet 
Sted, saa  v iser Tabellen, at det er Jy lland , der isæ r leve­
re r »Tyskerhestene«, saa  meget m ere som sikkert en Del 
af de paa Øerne solgte Heste, af dervæ rende H estehand­
lere, er købte i Jy lland . Jy lland  leverede i 1936 66 pCt. 
af Tyskerhestene, 1937 71 pCt. og naaede i 1938 op paa 
78 pCt., Tal, der taler om, at Jy llands H esteavl — alt til 
T rods — indtager en Sæ rstilling.
De til T ysk land  udførte H andelsheste h a r  været mel­
lem 3 og 8 A ar. Fordelingen af disse til de forskellige 
A ldersk lasser og G ennem snitspriserne for disse freingaar 
af Tabel 6, der ligeledes er taget, fra  »L andbrugsraadets 
Meddelelser«.
Tabel VI.
S v æ r e  H a n d e l s h e s t e  L e t t e  H e s t e  A v l s h o p p e r
A l d e r A n t a l G e n n e m ­s n i t s p r i s A n t a l
G e n n e m ­
s n i t s p r i s A n t a l
G e n n e m ­
s n i t s p r i s
2 A ar . . . . 10 1305
3 » . . . . 409 1196 13 1390
4 » ----- 4003 1165 97 1154 14 1445
5 » . . . . 1841 1158 146 1147 5 1595
6 » . . . . 829 1153 40 1155 8 1408
7 » . . . . 232 1130 18 1127 2 1700
8 » ----- 44 1076 5 1030 1 1500
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B landt de svæ re H andelsheste er højeste G ennem snits­
p ris  betalt for 3-A ars Heste, og disse h a r  sikkert væ ret 
af fo rtrin lig  Kvalitet, og selv om U dførslen af denne A ar- 
gang først foregik i A arets sidste K vartal, næ rer jeg dog 
stadig Tvivl om, at det er rig tig t at eksportere af denne 
A argang, saalæ nge vi ha r den nuvæ rende O rdning for 
E ksporten  af Heste til Tyskland . F o røvrig t viser Gennem ­
sn itsp risen  for de svæ re Hestes Vedkommende Nedgang 
med tiltagende A lder. F o r  do lette Heste, hvoraf der ikke 
blev udført 3-A ars, indtraadte Nedgangen forst for do 
syvaarige.
Af de udførte Avlshopper, der alle var af jydsk  Race 
og gik til Slesvig-Holsten, var de 23 to- og treaarige  Plage, 
medens 30 var fra  4 til 8 A ar gi. I 1937 udførtes der 288 
Avlshopper, hvoraf ca. 51 pCt. var Plage, og sam m en­
lignet herm ed er der saaledes en betydelig Nedgang at 
notere, og tilmed synes T yskerne at have foretrukket no­
get ældre D yr, idet i 1938 kun  ca. 43 pCt. var Plage. E ks­
porten af A vlsdyr til Slesvig-Holsten, der ogsaa under den 
Form , hvorunder den h a r  været ivæ rksat, h a r  været ude 
for betydelige V anskeligheder, blev indstillet paa et tidligt 
T idspunkt af Aa rot som Følge af m anglende Devisetilde­
ling, og er ikke siden kommet i G ang igen.
Indenfor E ksporten  af egentlige Handels- og B ru g s­
hesto er der kun  G rund til at hæfte Opm ærksomheden 
paa. U dførslen til Schweiz. D anm ark havde her et K ontin­
gent paa 250 Stk., men dels paa G rund af, at Schweiz 
sn a rt er lukket, sn a rt aabent for Indførsel af Heste, og 
m aaske ogsaa som Følgo af, at F orretn ingsforb indelserne 
ikke h a r  været intime nok, blev K ontingentet ikke fuldt 
udnyttet, hvilket m aa beklages. Vel h a r  G ennem snitspri­
sen ligget en Del under, hvad der er betalt for »T ysker­
heste«, men til Gengæld h a r  Hestene til Schweiz, hvad 
enten do var kold- eller varm blodige, væ ret af en m indre 
og lettere Type.
F oruden  E ksporten  af Handels- og B rugsheste  er der
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ogsaa her fra  Landet udført et betydeligt A ntal Slagte- 
heste til Holland, Belgien og F ran k rig . U dførslen beløb 
sig tilsam m en til 6369 Stk. til en sam let V æ rdi af 1 879 000 
K r. Det er i Hovedsagen gamle Heste i forholdsvis god 
Kondition, men blandt dem findes ogsaa y ng re  Individer, 
hvis A rbejdsevne er gaaet tabt. Sam menlignet med, hvad 
E ksporten  af B rugs- og H andelsheste indbringer, er P ro ­
venuet af Slagtehesteeksporten ikke overvældende, men 
denne sidstes B etydning m aa først og fremmest søges deri, 
at den letter det hjem lige K ødm arked og derved b idrager 
til at holde P rise rn e  paa dette oppe. Hvis det danske Kød­
m arked i 1938 yderligere skulde have været belastet med 
Kødet af godt 6000 Heste, vilde det sikkert have bidraget 
til at trykke P rise rne , der i Forvejen  ikke var høje.
G ennem snitsprisen for de til H olland udførte Slagte- 
heste var i 1937 292 Kr., medens den for den Del, der gik 
til Belgien var 295. F o r 1938 h a r  G ennem snitsprisen til 
begge disse Lande været lidt højere, og E ksporten  til 
disse to Lande h a r  derfor været lidt s tø rre  end i 1937, 
hvor den til H olland udgjorde 1354 Stk. og til Belgien 
2851 Stk. mod henholdsvis 2550 og 3275 i 1938.
F ran k rig , der i 1937 aftog 1519 Slagteheste fra  D an­
m ark  til en G ennem snitspris af 319 Kr., form indskede i 
1938 sin  Indførsel h e rfra  til 544 Stk., og G ennem snits­
prisen  gik ned til 299 Kr. pr. Hest, a ltsaa  p rak tisk  talt 
til samme Niveau som Hestene til H olland og Belgien.
D anm arks samlede H esteudforsel h a r  saaledes i 1938 
indbragt 11 654 000 Ivr., men denne Sum kan  ikke uden 
videre godskrives dansk Hesteavl, thi i samme T idsrum  
h a r  vi indført 2833 Heste til en sam let V æ rdi af 1 711 000 
Kr. eller i Gennem snit 604 Kr. pr. Hest. Sammenlignet 
med 1937, hvor vi indførte 3767 Heste til en samlet V ærdi 
af 1 879 000 K r. eller i Gennem snit 500 K r. pr. Hest, h a r 
der i det forløbne A ar saaledes været m indre B ru g  for 
Heste fra  fremmede Lande, hvilket kan  noteres med T il­
fredshed.
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De indførte Heste er kommen fra  nedennævnte Lande:
41000 Kr. el. i Gens. p r. H est 11000 K r
» » » » » « 1351 «
F ra  T y sk lan d :
1 H este  til en V æ rdi af 
F ra  S to rb rita n n ie n :
231 H este til en V æ rd i af 312 000 
F ra  Sverige:
5 H este  til en V æ rd i af 9 000 
F ra  Is lan d :
198 H este til en V æ rd i af 37 000 
F ra  L ith au en :
1909 H este til en V æ rd i af 800 000 
F ra  P o len -D anzig :
343 H este  til en V æ rd i af 152 000 
F ra  B elg ien -L uxem bourg :
128 H este til en V æ rdi af 248 000 
F ra  U. S .A .:
15 H este  til en V æ rdi af 103 000
)) )) )) )) )) « 1800 «
)) )) )) » » « 187 «
)) )) » » » « 422 «
» » )) » » (( 443 ((
)) )) )) » )) « 1938 «
)) )) » » )) <( 0866 ((
L angt den overvejende Del af de indførte — nemlig 
2450 Stk. — fra  Island, L ithauen  og Polen-D anzig — 
er sikkert Heste til Benyttelse i det m indre L andbrug. 
Sam menlignet med 1937 er Indførslen  fra  L ithauen  dalet 
fra  2792 til 1909 Stk., men sam tidig er G ennem snitspri­
sen steget fra  412 til 422 Kr., og for Im porten fra  Polen- 
D anzig m aa ligeledes noteres Tilbagegang, nem lig fra  
494 til 343 Stk., men her er G ennem snitsprisen dalet fra  
443 til 439 Kr. Derimod er Im porten fra  Island  gaaet frem 
fra  187 Stk. i 1937, og G ennem snitsprisen h a r  her været 
uforandret.
N aar Indførslen  af Heste til Anvendelse i H usm ands­
brugene er gaaet saa  stæ rk t tilbage i do senere A ar, som 
Tilfæ ldet er, skyldes det sikkert, at m an mere og m ere 
er kommen ind paa at drive Hesteavl i de sm aa B rug, 
og netop med Heste, der egner sig  for Anvendelse her, 
og det er ikke m indst i Jy lland , at denne Sag er bleven 
taget op. T il at begynde med søgte m an ved K rydsn ing  af 
»L ithauer-H opper« med m indre Frederiksborg-H ingste at 
frem bringe et for disse B rug  velegnet Hesteslag, og skønt 
en saadan  Avl endnu h ist og her drives i Jy lland , og
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sæ rlig  i den østlige Del af M idtjylland, saa er det dog 
isæ r den norske V estlandshest, der nu  træ nger frem, og 
hvormed der ikke m indst i Nord- og V estjylland er op- 
naaet sæ rdeles gode R esultater. Denne Avl, der gennem 
de senere A ar under De sam virkende jydske H usm ands­
foreningers Ledelse h a r  været drevet godt og maalbevidst, 
fo rtjener baade Sym pati og haandgribelig  Stotte, saa  me­
get mere som den ikke g riber fo rsty rrende ind i Avlen i 
de m iddelstore og s tø rre  L andbrug , hvor en kraftigere 
Hest er nødvendig. Selvfølgelig h a r  de sidste A ars stigende 
P rise r  paa indforte Sm aaheste været en meget k raftig  
Løftestang for denne Avl, og Betydningen heraf m aa ikke 
undervurderes.
Indførslen  fra  S to rbritann ien  b a r  sikkert som i tidligere 
A ar hovedsagelig bestaaet af M ilitær- og Væddeløbsheste. 
Om de af Det danske T ravselskab  fra U. S. A. indførte 
T ravere  skal ind under Betegnelsen Væddeløbere eller 
A vlsdyr, ved jeg ikke, m aaske begge Dele.
Indførslen  fra  Belgien-Luxem bourg, der i 1937 var 103 
Stk. til en samlet V æ rdi af 188 000 Kr. eller 1825 K r. pr. 
Hest, h a r i A ar været lidt større. D er h a r  været anket 
over, at adskillige af do indførte var af ringere Kvalitet 
end ønskeligt, og at denne Indførsel forringede A fsæt­
ningsm ulighederne for O pdrætterne af belgiske Heste. Af 
denne G rund og m aasko af valutam æ ssige A arsager har 
der været fort F orhandlinger om B egræ nsning af denne 
Indførsel til kun  at omfatte Individer, der efter deres 
E ksteriø r kunde forventes at være sæ rlig t gavnlige for 
den dansk-belgiske Avl, a ltsaa  bedre end det hjem lige 
M ateriale. A ngaaende disse F o rhand linger tillader jeg mig 
at henvise sæ rlig t In teresserede til L andbrugsraadets 
19. Beretning, Side 116, idet jeg nedenfor skal anføre en 
den 11. A ugust 1938 mellem L andbrugsraadet, Valuta- 
kontoret, D ansk-Belgisk Hesteavl sam t 3 private Im por­
tø rer afsluttet Overenskom st om Reglerne for Indførsel 
af A vlsheste fra  Belgien til D anm ark.
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1) D er m aa  hø js t in d fo res  20 H ingste  og 75 H opper, H oppep lage  
e lle r  H oppefø l a a rlig t. D isse fo rde les  m ed  14 H ingste  til A vlsfor­
e n in g e r og M edlem m er u n d e r  D ansk-B elg isk -IIesteav l og H esten 
til de p r iv a te  Im p o rtø re r .
2) De in d fø rte  H ingste  skal frem stilles til D ansk -B elg isk -Ileste- 
av ls K a a rin g e r  som  3- e lle r 4-A ars e ller, h v is  de ved In d k ø b e t e r  
æ ld re , ved den e f te r  Ind fø rslen  først a fh o ld te  K aarin g . Ved K aarin - 
gen kan  de kun  e rk læ re s  fo r »kaarede«  e lle r  »afviste«, de rim o d  
ikke fo r »b rugbare« , og afv ises de, kan  de ikke op tages i S tam bogen. 
A fviste 3-A ars H ingste  k an  frem stilles  igen til K aa rin g  som  4-A ars.
3) De in d fø rte  H o p p e r skal frem stilles  til D ansk -B elg isk -Ileste- 
av ls K a a rin g e r  senest som  4-A ars. Kr de ved  In d k ø b et 3 A ar e lle r 
æ ld re , ska l de frem stilles  i 1. e lle r 2. A a r e f te r  Ind fø rslen . Ved 
K aa rin g en  kan  de kun  e rk læ re s  fo r k a a re d e  i »1. Kl.« e lle r »afviste«, 
d e rim o d  ikke fo r »k aared e  i 2. Kl.« og afv ises de, k an  de ikke o p ta ­
ges i S tam bogen. A fviste H o p p e r k an  frem stilles  ved sen e re  K aarin - 
ger.
4) S tra k s  e f te r  Ind fø rslen  skal Im p o rtø re rn e  afg ive en F o rte g ­
nelse o v e r de in d fø rte  D yr m ed disses N avn, Lød, F ødselsdag  og 
-A ar, sam t even tue lle  belg iske S tam b o g sn u m re  til D ansk-B elg isk- 
Ile s tea v ls  S ek re ta ria t.
5) O venstaaende H egler træ d e r  i K raft s tra k s  og et E k sem p la r 
h e ra f  skal h e re f te r  ledsage  e th v e r t im p o rte re t D yr ved Salg  og 
frem vises, n a a r  D yre t frem stilles  til K aaring .
R esultatet af denne Overenskom st or, at denne Indførsel 
herefter er begræ nset til et bestem t Antal, og m an m aa 
haabe, at den ogsaa m aa m edføre en H øjnelse af K valite­
ten af dem, der herefter indføres, men jeg stiller mig tviv­
lende overfor, at do i Overenskom sten indførte S traffe­
bestemmelser skal kunne yde nogen sæ rlig  Indv irkn ing  
hertil, da den belgiske Stam bogsforing er saa  rum m elig 
og optager Individerne allerede som Føl og uden H ensyn 
til deres individuelle Godhed (P ræ m iering  eller K aarin g ), 
hvorfor jeg m aa gaa ud fra, at p rak tisk  talt alle de ind­
førte h a r  belgisk Stam bogsnum m er og vil benytte dette, 
selv om do ikke kan optages i D ansk-Belgisk Stambog.
Skønt Belgieravlen nu sn a rt kan fejre 50 A ars Ju b i­
læum her i Landet, giver det foranførte  og den stadige 
Indførsel af A vlsdyr fra  Racens H jem land en A ntydning 
af, at m an finder en saadan  Indførsel nødvendig, for at
50'
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Avlen her kan  drives paa et for dens Udøvere tilfreds­
stillende Niveau. H vorvidt en Indforsel af et saadan t Om­
fang som nu  er en Dom over den stedegne Avl indenfor 
Racen, der paa G rundlag  af det her i Landet tillagte Ma­
teriale  soger at frem bringe det nødvendige A ntal A vls­
d y r — sæ rlig t H ingste — af en saadan  Kvalitet, at Avlen 
ikke alene kan  opretholdes, men ogsaa gaa frem  i K vali­
tet paa tilfredsstillende Maade, overlader jeg til den en­
kelte L æ ser selv at overveje og afgøre.
Med en Udforsel paa 14 322 Stk. til en sam let V æ rdi af 
11 654 000 K r. mod en Indførsel paa 2833 Stk. til en sam ­
let V æ rdi af 1 711 000 Kr. h a r  D anm ark  saaledes i 1938 
haft en O verskudsudførsel paa  11 489 Heste til en V ærdi 
af 9 933 000 Kr. E t for dansk H esteavl overordentlig sm ukt 
Resultat, ikke m indst n a a r  m an erindrer, at D anm ark 
endnu i 1931 havde en O verskudsindførsel paa 3401 Heste 
til en V æ rdi af 931 000 Kr., samt, hvad ikke er m indst 
bem ærkelsesværdigt, at In teressen  for Hesteavl da var 
overordentlig ringe og kun  forøgedes lidt i de nærm est 
følgende A ar. N a a r  S t i 11 i n g e n n u  i 1 9 3 8 e r d e n, 
a t  d a n s k  H e s t e a v l ,  f o r u d e n  a t  k u n n e  p r  æ- 
s t e r e  d e t  f o r  H e s t e b e s t a n d e n s  F o r n y e l s e  
p a a k r æ v e d e ,  t i l l i g e  h a r  f o r  in a a e t a t  t i l ­
v e j e b r i n g e  e n  O v e r s k u d s u d f ø r s e l  a f  e t  
s a a d a n t O m  f a n g  o g a f e n s a a d a n V æ r d i s o  m 
a n f ø r t ,  s a a s k y l d e s  d e t  i f ø r s t e  R æ k k e  d e  
O p d r æ t t  e r e, d e r  u  n d o r K r i s  e n, t i l  T r o d s  
f o r  m a n g e l f u l d  S t ø t t e  o g  k o l d e  S k u l d r e ,  
h o l d t  f a s t  p a a A v l e n  o g  t r o f a s t  f o r t s a t t e  
d e r e s  A r b e j d e  f o r  a t  o p r e t h o l d e  d e n n e  o g  
h æ v e  d e n s  K v a l i t e t .  N u  h v o r  D a  n m a r k s  
H e s t e a v l  a r b e j d e r  u n d e  r  g o d e  K a a r, m a a 
K r i s e t i d e n s  t r o f a s t e  O p d r æ t t e r e  i k k e  
g l e m  m os ,  t h i  d e r e s  A r b e j d  e d a n n e r G r u n ri- 
l a  g e t f o r ,  a t  N u t i d e n s  g o d e  K o n j u n k t u r e r  
k a n  u d n y t t e s .
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At de gunstige K on junk tu rer skabte yderligere In te r­
esse for de her i Landet ivæ rksatte  F oransta ltn inger til 
Avlens Frem m e og saa vidt sko kunde bidrog til en bedre 
U dnyttelse af disse var saare  natu rlig t. Saaledes blev der 
i A arets Lob oprettet adskillige H esteavlsforeninger, og 
flere, der var falden i Dvale, tog A rbejdet op paany. D er 
e r  i det hele ingen Tvivl om, at der indenfor de lokale 
H esteavlsforeninger er arbejdet med s tø rre  K raft og In ­
teresse i 1938 end i de foregaaende A ar. Gennem A fhol­
delse af H oppekaaringer og ved A nskaffelse af gode H ing­
sto b a r H esteavlsforeningerne ydet og yder den D ag i 
D ag en meget betydningsfuld Indsats indenfor dansk 
Hesteavl, en Indsats, der h a r  haft og stadig  h a r  Betyd­
n ing for langt videre K redse end alm indelig antaget, saa  
sandt som det e r  af sam fundsm æ ssig Betydning, at L a n ­
det er forsynet med en tilstræ kkelig  s to r og ydedygtig 
H estebestand, ikke alene for eget Fo rb rug , men ogsaa til 
Udførsel, hvorved den i disse T ider saa  efterstræ bte V a­
lu ta kan  bringes h e r til Landet. Det er derfor natu rlig t, 
at Staten stø tter disse F o ren inger i deres A rbejde gen­
nem direkte T ilskud , der efter »H usdyrloven« skulde ud ­
gøre 200 K r. pr. H ingst aarlig t. Da det samlede Beløb 
im idlertid er fikseret til 40 000 K r. pr. F in an saa r, og 
H esteavlsforeningernes A ntal e r  bleven stæ rk t forøget 
siden dette Totalbeløb indsattes i Loven, er det aarlige T il­
skud nu  gaaet ned til ca. 150 K r. pr. H ingst og m aa fo r­
ventes at dale yderligere i den kommende Tid med F o r ­
øgelsen af H esteavlsforeningernes Antal. T ilskødet fo r­
deles efter næ rm ere angivne Kegler, der fo rd rer visse 
K rav  opfyldt, K rav, der er alt andet end strenge, men 
n a a r  de er opfyldt, saa  er T ilskødet det samme til den 
fortrin lige som til den, der ikke er af bedre Kvalitet, end 
at m an synes, at det ikke var nødvendigt, at 15 Mand 
skulde slutte sig  samm en for at erhverve en saadan  Hingst, 
da s ikkert en enkelt nok vilde kunne overkomme det, og 
dens avlsm æssige Indsats ikke kunde forventes at være
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sæ rlig  stor. For mig, der h a r levet og virket under ad­
skillige H usdyrlove, og endnu erind rer de førstes afgjorte 
Tendens i Retning af at støtte det gode og frem ragende 
Arbejde indenfor H usdyravlen og yde en Støtte, der v ir­
keligt betød noget, er der noget nedslaaende i at se, hvor­
ledes T ilskudene, der skulde anim ere til sæ rlig t godt A r­
bejde, er blevcn skaare t ned, og K ravene for deres T il­
deling er bleven slappede, og af og til i en saadan  Grad, 
at den Avlsledelse, som der gennem disse Bevillinger paa 
H usdyrloven skulde iværksæ ttes, taber sin  S lagkraft i 
saa  Henseende. Jeg  ser ingen anden Udvej herfra , end at 
dansk Hesteavl, hvis det offentlige ikke kan eller vil stille 
de nødvendige Beløb til Raadighed, søger ad anden Vej 
at skaffe sig  den Forøgelse af de Pengem idler, der er nød­
vendige for at give F o ransta ltn ingerne  til Avlens Frem m e 
den V irkekraft, der sæ rlig t i k ritiske  T ider er en Nød­
vendighed, hvis ikke Avlen skal lide altfor stæ rkt. Selv 
om jog h a r  frem sat F o rs lag  i saa  Henseende, skal jeg 
ikke komme ind lierpaa, da det er frem sat i 1939 og derfor 
bør omtales under dette A ar.
I T idens Løb h a r  H esteavlsforeningerne indenfor de 
forskellige A vlsretn inger dannet provinsielle Samvirksom- 
heder, ligesom de h a r  dannet landsom fattende F æ llesre­
præ sentationer, som natu rligv is i vor af O rgan isations­
tran g  prægede Tid h a r  faaet meget sto r Betydning i alle 
Spørgsm aal Avlen og A fsæ tningen vedrørende. Disse 
provinsielle Sam virksom heder o rdner nu  K aaringerne  for 
saa  vel H ingste som Hopper, to F oransta ltn inger, der 
spiller en overordentlig Rolle, og som nu  ivæ rksæ ttes in ­
denfor alle A vlsretn inger her i Landet.
D esværre h a r  jeg ikke kunnet overvære sam tlige 
H ingstekaaringer her i Landet, og kan  derfor kun  for 
nogle enkelte gaa ind paa næ rm ere Enkeltheder, og m aa 
saa  forøvrig t henvise sæ rlig t In teresserede til P u b lik a ­
tioner i den hippologiske eller landøkonom iske F a g ­
presse.
Knnringerne for Hingste af belgisk Race.
Som det frem gaar af nedenstaaende Tabel, havde disse 
vundet god T ilslu tn ing , og der var anmeldt 174 3- og 
4-aarige sam t æ ldre H ingste mod 159 A aret før, og der 
blev kaaret 65 mod 60 i 1937.
Tabel VII.
A n m e l d t
Kaaringsplads
3-Aars 4-Aars
Skive ...................... 11 G
A arh u s  ................ 11 7
K olding ...................  18 5
O d e n s e .......................  33 15
R in g s t e d  ................. .. 21 18
N ykøbing  F .......... 3 9
97 00
Kaarede
Æ l d r e 3 - A a r s 4 - A a r s Æ l d r e
— 5 1 —
2 5 3 —
— 7 2 —
— 12 7 —
13 6 8 5
2 1 2 1
17 36 23 6
Medens m an f. Eks. blandt »Jyderne« holder sig til 
de 3- og 4-aarige H ingste ved K aaringerne, og overlader 
de æ ldre til H ingsteskuerne, tages 5-aarige og æ ldre og- 
saa  med ved de belgiske K aaringer, hvorfor kan  jeg ikke 
udtale mig om, men kun paapege det som en K ends­
gerning.
Da jeg desvæ rre ikke h a r  kunnet overvære sam tlige 
K aaringer af belgiske H ingste, er jeg forh indret i at fo r­
dybe mig stæ rk t i Enkeltheder og m aa henvise dem, der 
ønsker saadanne, til »Belgisk Hesteavl«, Nr. 1, 2 og 3 
1938, Side 5—16.
Ved K aaringerne er det i Alm indelighed de 3-aarige, 
der h a r  sæ rlig  Interesse, idet de 4-aarige og æ ldre som 
Regel er Gengangere.
Ved K aaringen  i N ykøbing F. var den 3-aarige A lders­
klasse urim elig  svag, ogsaa hvad den kaarede angaar, 
og i A arhus og Skive syntes K valiteten ikke at have 
været sæ rlig t tilfredsstillende, hvorim od Sam lingen af 
kaarede i Kolding var bedre. F lo jh ingsten  »Albion 
d’Avance« fik senere den første af de to Æ resm edaljer,
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som »Det kgl. belgiske Stam bogsselskab« havde udsat til 
de to bedste her i Landet tillagte 3-aarige H ingste af 
belgisk Race. Den anden tilfaldt »Esbern«, der ved Kaa- 
ringen i Odense stod som Nr. 2. I Odense og Ringsted 
var K valiteten af de kaarede betydeligt bedre, ja  meget 
god, og h e r var det sæ rlig t de 4-aarige, der ragede op, 
men blandt dem fandtes ogsaa et betydeligt A ntal ind­
førte.
E fter de fremkomne O plysninger inaa de kaarede gen- 
nem gaaende betegnes som store, nogle endog som meget; 
store H ingste efter danske Forhold. Saaledes m aalte 31 
mellem 1 m 80 og 1 m 86, 21 mellem 1 m 75 og 1 m 79 
og kun  8 mellem 1 m 70 og 1 m 74. D er kan  nok være 
G rund til at spørge, om vi under danske Forhold  h a r  
B rug  for saa  store Heste, og om de K aar, vi kan byde 
dem her i Landet, e r af en saadan  A rt, at vi med Held 
kan  drive Avl med saa  store Heste, og om det i det hele 
og store kan  betale sig.
Med H ensyn til K aaringerne  af H ingste af de saa- 
kaldte lettere R acer sam t af den norske V estlandsrace 
tillader jeg mig at henvise til »Hippologisk T idsskrift«  
1938, hvori der findes næ rm ere Redegørelse for disse.
N aar jeg saaledes henviser til andre T id ssk rifte r sk y l­
des det ogsaa, at næ rvæ rende B eretnings Omfang nu  i 
Sam m enligning med, hvad tidligere var Tilfældet, e r 
bleven begrænset. Im idlertid  findes der mig bekendt ingen 
Steder nogen mere indgaaende Omtale af K aaringerne  
for H ingste af jydsk  Race, og jeg tillader mig derfor 
at gaa nærm ere ind herpaa, saa  meget m ere som disse 
K aaringer i 1938 paa G rund af De sam virkende jydske 
H esteavlsforeningers 50-Aars Jub ilæ um  foregik under 
sæ rlig  Form , idet alle de i Jy lland  udpegede H ingste efter 
B esigtigelsen rund t paa sædvanlige P ladser samledes i 
A arhus, og det var en Betingelse, at alle de udpegede 
skulde give Mode for at kunne tildeles P ræ dikate t »Kaa- 




K a a r i n g s p l a d s
A n m e l d t e
X X fc*______ i-t
K a a r e d e
SO 031- id
A n m e l d t e
X X i- ^
















O d e n s e ..................... 9 5 7 2 12 5 6 4
R a n d e r s  .................. . 51! 16 20 5 69 12 17 4
H o r s e n s  .................. . .  4 5 1 2 7 4 — —
V a r d e  ....................... . 10 1 1 i 5 (i 2 1
H a d e r s l e v  ............. . 27 0 14 i 35 6 10 2
T ø n d e r  .................... . 13 9 2 — 11 6 — 3
H o ls t e b ro  ............... .. 15 2 7 — 9 9 3 2
V ib o rg  ..................... . 15 16 1 3 17 10 3 3
T h is t e d  .................... . 13 3 3 — 15 (i 5 -----
A a r h u s  ........................... . 15 13 3 3 2(1 8 0 2
A a lb o rg  .................. . .  30 10 14 3 34 14 7 3
B r ø n d e r s l e v  ............ . .  12 3 4 1 12 ( i 2 1
N y k ø b in g  F ................., .  6 4 3 2 5 2 i —
R o s k i l d e ........................ . .  4 — 2 — 1 4 — 2
235 96 82 23 252 98 68 27
Som det ses af Tabel V III , havde der været god Til
slu tn ing  til de enkelte K aaringsp ladser rund t i Landet, 
og selv om Anm eldelsernes A ntal i 1938 var lidt m indre 
end A aret for, saa  er det absolut ikke noget U dtryk  for, 
at den 3-A ars A argang  va r ringere  end A aret forud. 
Man kan  ro lig t sige tværtim od, thi der kaaredes 82 mod 
68 i 1937, og jeg vil paa det kraftigste  hævde, a t man 
absolut ikke er gaaet længere ned end sædvanlig. Skal 
jeg finde A arsagen  til Nedgangen i A nm eldelsernes A ntal, 
da m ener jeg, at det skyldes, at de jydske Opdrættere i 
stigende G rad  fo rstaar, hvad der kræves for Ivaaring, og 
at deres Selvkritik  er stigende. i
Ved Besigtigelser rund t paa de sædvanlige P ladse r i 
blev der udpeget 69 3-A ars H ingste til at møde frem i 
A arhus, en blev dog fritaget paa G rund af Sygdom, og 
da disso 68 stod stillet op paa Ridebanen ved K asernen  
i A arhus, var alle, der kunde og vilde se, k la r  over, at 
den A argang  af kaarede H ingste, der her stod opstillet, 
ikke alene var en god R epræ sentation for en R a c e ,
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men ogsaa et U dtryk for et Stykke m aalbevidst Op­
dræ tter-A rbejde, der havde givet et sæ rdeles godt R esul­
tat. F o r  alle dem, der gennem en længere A arræ kke havde 
kendt tlen jydske Hest, blev paa slaaende Maade de store 
U dviklingsm uligheder, den e r i Besiddelse af, dokum en­
teret. Selvfolgelig var der Forskel paa den forste og den 
sidste i Rækken, men den E nsartethed, der gjorde sig 
gældende med H ensyn til Type, ved jeg virkede helt fo r­
bløffende paa mange, der ellers ikke hørte til den jydske 
Hests Venner. At adskillige bag efter spurg te  mig, hvor 
vi Dommere kunde kende dem saa  nøje fra  hinanden, at 
vi kunde foretage Opstillingen i Løbet af 2 'A Time, an ­
fører jeg kun  som et K uriosum , der bekræ fter, hvad jeg 
ovenfor h a r  udtalt.
Sam tlige kaarede H ingste fik tildelt en i A nledning af 
Jub ilæ et præget Medalje, og for den første i hvert Hold 
var den af Guld. D esuden havde Stam bogsføringen for 
Heste af jydsk  Race skæ nket Solvpokaler til de 5 bedste 
3-A ars H ingste, foruden at der fra  forskellige O rgani­
sationer var stillet Æ respræ m ier til Raadighed. I det føl­
gende skal jeg i næ rm ere Enkeltheder gøre Rede for de 
Individer, som disse U dm æ rkelser tilfaldt.
Som allerede borørt var det 3-aarige Hold baade sto rt 
og godt, og paa F lø jen  blev stillet »Hertug«, Nr. 940, 
falden efter »Hugin«, E-Stbg. Nr. 1944. Det var en 
m iddelstor, men meget betydelig, meget dyb og kort 
Plingst med m uskuløst, ved H alcroden lidt afrundet K ryds 
og fortrin ligo L aar, meget føre Lem mer med særdeles 
k raftig  M uskulatur paa U nderarm  og Skank sam t svære 
Knæ, rette Bagkoder, Bevægelsen en Smule snæver, men 
ret kraftig . Den fik i 1937 Pokalen som det jydske U ng­
skues bedste jydske H ingst, men den havde en Del af 
V interen staaet syg  (Sukkerroeforg iftn ing?), og selv om 
den ved K aaringen  var i god Bedring, havde det selvfølge­
lig paavirket dens Udvikling, der vel knapt nok svarede 
til de Forventn inger, m an stillede til den som 2-Aars. 
D esuagtet var den K onkurren terne  overlegen.
759
H e r t u g ,  N r .  9-10. K>*rfot.
Som Nr. 2 stod »Blok«, Nr. 938, falden efter »Hof«,
E.-Stbg. Nr. 1857, ligeledes en m iddelstor — 1 m 72 — 
ualm indelig dyb, bred og tung H ingst med lidt lang  og 
noget blod Ryg, lidt afrundet K ryds, men fortrin lige 
L aa r, føre fasto Ben — 27 cm Pibe — lidt rette H aser, 
udm ærkede Hove, meget k raftig  Bevægelse, en Smule 
svingende med venstre Forfod i T rav.
T rediepladsen indtoges af »Kongerslev Eg«, Nr. 975, 
falden efter »Him m erlands Eg«, E.-Stbg. Nr. 1908. En 
middelstor, ualm indelig dyb og bred, men lidt lang H ingst 
med fo rtrin lig  B agpart, meget fore Ben — 28 'A cm Pibe — 
men Forknæ ene lidt frem staaende og U nderarm ens Mu- 
skelfyldo ikke fuldt tilfredsstillende, meget god Bevægelse.
E fter denne fulgte »Uffe«, Nr. 937, falden efter »Mor- 
sing«, E.-Stbg. Nr. 1851, en jæ vn stor — 1 m 74 — meget 
køn, sæ rdeles dyb og bred H ingst med noget højt K ryds, 
meget føre Ben — 28 cm Pibe — rette H aser, gode Hove, 
meget god Bevægelse.
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Og som den sidste med Æ respræ m ie kom »Dronning- 
lund Tam p«, Nr. 988, faklen efter »Tampen«, E.-Stbg. 
Nr. 1941. E n  sto r og meget betydelig H ingst med stæ rk  
Rejsning, kort M idtstykko, men lidt tynd i G jorden og 
Ryggen noget lav, meget god Bredde, fyldige, noget korte 
L aar, meget føre Ben — 28 cm P ibe — lidt lette F o r ­
koder, Bevægelsen noget snæ ver bag i Skridt og lidt 
svingende for i T rav, men meget kraftig .
Som allerede berørt var det en baade god og ensartet 
Række af kaarede 3-A ars, der stod i A arhus, og som 
ikke alene talte hø jt om den jydske H esteraces Evne til 
at frem bringe de fornødne A vlsdyr, men ogsaa af tilfreds­
stillende Kvalitet. Selv om H ingstekaaringerne h a r  langt 
den største T ilslu tn ing  af 3-aarige, og der altid er noget 
tilfæ ldigt over F rem stillingen af 4-aarige, idet en ikke 
ringe Del af dem, der blev kaare t A aret før, bliver 
hjemme. 1938 dannede ingen U ndtagelse herfra, til T rods 
for at der uddeltes baade M edaljer, sam t Penge og Æ re s­
præ m ier til de bedste af de kaarede. D er va r til Ivaarin- 
gerne over helo Landet anmeldt 96 mod 98 i 1937, og af 
disse blev der i A arhus k aa re t 21. Det var en sæ rdeles 
god Sam ling og bedre end sædvanlig, ja  adskillig t bedre.
P a a  F lø jen  med G uldm edalje sam t 1. og Æ respræ m ie 
stod »Flybo«, Nr. 936. Den er falden efter »Himmerbo«, 
E.-Stbg. Nr. 1825, og or en passende sto r — 1 m 75 — 
meget betydelig, ualm indelig  dyb, kort og bred H ingst 
med meget god Overlinie og fyldige L aa r. O verordent­
lig fore — 30 L em Pibe — men Baglem m erne noget 
rette. H ingsten blev frem stillet meget fed. ja  federe end 
godt var, og dens Bevægelse, der for havde været meget 
kraftig , var nu  vid for og noget kort.
2. P ladsen  indtoges af »Knag«, Nr. 862, der er hjemme­
hørende paa F yn  og falden efter »F jand«, E.-Stbg. Nr. 
1905, en passende sto r — 1 m 76 — meget kon, dyb, bred 
og m uskuløs H ingst, der kunde ønskes lidt kortere  af 
Ryg, fore, velstillede Ben — 26 cm Pibe — fortrin lig , 
lige og ualm indelig  jordvindende Bevægelse saavel i 
Skrid t som Trav.
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Flybo,  N r. 936. Kjær fot.
Som Nr. 3 med 1. P r . stod »Hads H erreds Frem «, Nr. 
857, efter »Frem«, E.-Stbg. Nr. 1838. E n betydelig, ret 
sto r H ingst — 1 m 74 — med god Dybde, godt Slag og 
god Bredde, men lidt blod af Ryg, fore, faste Ben, dog 
lidt bløde Forkoder, meget gode Hove, Bevægelsen k ra f ­
tig, men lidt vid for og snæ ver bag.
D erefter fulgte »Knøsen«, Nr. 860, efter »Frem ad«, 
E.-Stbg. Nr. 1886, en ret sto r — 1 m 78 — meget kort, 
jæ vn dyb H ingst med fo rtrin lig  B agpart, fore Ben — 28 
cm Pibe — men Forstillingen  ikke helt fast, god Be­
vægelse.
A fslutningen af 1. P ræ m iegruppen blev dannet af 
»G rand II« , Nr. 852, falden efter »Grand«, E.-Stbg. Nr. 
1812. Denne H ingst havde siden K aaringen  i 1937 ud ­
viklet sig  i en forbløffende G rad, og er en passende stor 
— 1 m 77 — meget betydelig, dyb og kort H ingst, med 
lidt højt, men nu  k raftig t K ryds og gode L aa r, fore, 
laadne Ben — 27 cm Pibe — noget rette Bagkoder, og
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Billeskov, Nr. 730. K'lxr fot-
lidt sraaa, men stæ rke Baghove, k raftig  Bevægelse, lidt 
indfodet for.
D esuden fik H ingstene »Falk«, Nr. 855, »T oustrup 
Eg«, »Kalø Eg«, Nr. 876, »B jerre Ejandbo«, Nr. 893, og 
»Hellevad Eg«, Nr. 930, foruden Sølvmedalje 2. P r.
Udover disso to A argange var der frem stillet otte 
5—6-aarige sam t 7 ældre H ingste, en Frem stilling, der 
bidrog til yderligere at kaste G lans over G eneral­
m ønstringen af den jydske H esteraces to yngre A a r­
gange.
B landt de 5- og 6-aarige indtog »Billeskov«, Nr. 730, 
en Son af »Skjalden«, E.-Stbg. Nr. 1773, 1.-P ladsen med 
Guldm edalje sam t 1. og Æ respræ m ie. Det er en meget 
køn, passende stor, meget bred, dyb og solid H ingst af 
fo rtrin lig  jydsk Type, føre og faste Ben, gode Hove, sæ r­
deles god Bevægelse.
E fter den fulgte med Sølvmedalje, 1. og Æ respræ m ie 
den dybe, tungo Hofsøn »Skanderborg Hof«, Nr. 712,
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H i m m e r l a n d s  Eg ,  E.-Stbg. Nr. 1908. K j æ r f o t .
medens den ikke store, men overordentlig sværlemmede 
»Vestjyden«, Nr. 779, med den fortrin lige Bevægelse af­
sluttede 1.-Præ m iegruppen, hvorefter »Sallingbo«, Nr. 
804, »Kolind Hof«, Nr. 711, »C arlsberg  Hof«, Nr. 856, 
»Ø sterherreds Dux«, Nr. 780, og »Skovbo«, Nr. 705, alle 
fik Sølvmedalje og 2. Præm ie.
Ligesom  alle de 5- og 6-aarige H ingste havde de frem ­
modte ældre alle faaet 1. Individspræ m ie ved A m tsskuer­
ne, men deres frem ragende A vlsværdi var tillige fast- 
slaaet derigennem , at de havde faaet 1. P r. for Afkom.
Nr. 1 blandt disse var »Him m erlands Hg«, E.-Stbg. Nr. 
1908, efter »Eg«, E.-Stbg. Nr. 1802. E n ualm indelig dyb, 
bred og sværlem met H ingst med fortrin lige Hove sam t 
regelm æssig og god Bevægelse, men den kunde ønskes 
mere m uskuløs af U nderarm  og svæ rere af Knæ.
2.-Pladsen besatte »Tampen«, E.-Stbg. Nr. 1941, efter 
»Fjandbo«, E.-Stbg. Nr. 1752, en stor, meget velpræget.
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T a m p e n ,  E.-Stbg. Nr. 1911. K jæ rfot.
dyb, bred og sværlemmet H ingst med ualm indelig kraftig  
Bevægelse, men dens Hove kunde nu ønskes bedre.
Sølvmedalje sam t 1. P r. fik derefter »A arhus Skjald«, 
E.-Stbg. Nr. 1942, »Dan«, E.-Stbg. Nr. 1910, »Frem ad«, 
E.-Stbg. Nr. 1886, og »Knægten«, E.-Stbg. Nr. 1913, me­
dens »Kalø-Vig Eg«, E.-Stbg. Nr. 1909, fik Sølvmedalje 
og 2. P r.
Alt i alt tør jeg roligt hævde, at Jub ilæ um skaaringen  
i A arhus talte k raftig t om det linje Stade, som Racen nu 
indtager, og A nerkendelser i s to rt T a l blev R epræ sen­
tationen til Del, saavel fra  den jydske H ests V enner som 
fra  Folk, der havde kastet deres K æ rlighed paa anden 
Avl. F o r  V ennerne var Fæ llesliingstekaaringen  en Op­
levelse af Rang, fordi den m anifesterede de mægtige 
F rem skrid t, der v a r sket, og fastslog, at det Arbejde, 
der var g jo rt for a t føre Avlen frem, havde givet over­
ordentlig gode R esultater, ja  saa  gode, at de var en sikker 
Borgen for, a t saafrem t A rbejdet fortsattes i samme gode 
Spor og lige saa  kraftig t, da vilde yderligere og fortsat
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Frem skrid t være vis. Mange var sikkert de, der under 
Ind trykket heraf lovede sig selv at fortsæ tte dette Stykke 
dansk  A rbejde med dansk M ateriale saadan, at det blev 
til Gavn for dem selv og til Racens Æ re.
Hvad K aaringerne  paa Øerne angaar, da gav den fyn ­
ske et meget godt R esultat, idet der blev kaare t 7 tre- 
aarige af 9 anmeldte foruden 2 4-A ars. Sam lingen af 
kaarede 3-A ars var af jæ vn Kvalitet og gennem gaaende 
af god Type og godt P ræ g , men de kunde onskes mere 
betydelige, og flere kunde ønskes tungere. P a a  F lojen 
blev stillet en rod Son af »Thybo«, E.-Stbg. Nr. 1826, og 
tilhorende Lensgreve J. Wedell, W edellsborg. Det var en 
passende sto r — 1 m 72 — meget dyb og kon H ingst 
med stiv, ikke helt kort Ryg og lidt afrundede Hofter, 
føre Ben — 26^  cm Pibo — meget god Skridtgang, 
Lobet lidt uregelm æ ssigt for. H ingsten blev senere solgt 
til Jy lland , hvor den h a r  udviklet sig  godt og i 1939 fik 
1. P r. ved A m tsskuet i Holstebro.
Selv om der kun  blev kaare t to F ireaa rs , saa  var disse 
af fo rtrin lig  Kvalitet, paa F lø jen  stod den tidligere om­
talte »Knag«, medens »P rin s af Fyn«, Nr. 875, efter 
»Frem ad«, E.-Stbg. Nr. 1886, indtog 2. P lads. Det er en 
knap m iddelstor — 1 m 71 — ualm indelig dyb og bred 
H ingst med føre Ben — 27 b! cm Pibe — men H aserne 
lidt rette, Bevægelsen kraftig , lidt vid for.
D er var ligeledes G rund til at være tilfreds med Re­
sultatet i Nykøbing F., idet der her kaaredes tre 3-a,arige 
og to 4-aarige H ingste. Den 3-aarige Sam ling var ret 
betydelig og med den tunge, ualm indelig dybe »Falster 
Skjald«, Nr. 931, paa Fløjen. Den er falden efter »Skjald«, 
E.-Stbg. Nr. 1837, og det er en ualm indelig dyb og be­
tydelig H ingst — 1 m 79 — med lidt ujæ vn Overlinie, 
særdeles godt K ryds, men lidt spidse L aar, føre Ben — 
27 L cm Pibe — Bevægelsen snæver bag i Skridt, og noget 
svingende for i T rav , ellers god.
Af de to kaarede 4-A ars stod »K litgaard«, Nr. 932, 
paa Fløjen. Den er Søn af »Hof«, E.-Stbg. Nr. 1857, og 
det e r en meget sto r — 1 m 85 — jævn dyb, bred, vel­
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form et og forbenet H ingst, med lidt sm aa Hove, og regel­
m æssig Bevægelse. De to i Roskilde kaarede 3-A ars H ing­
ste var ikke betydelige, og sæ rlig t var der G rund til at 
ønske dem førere af Ben.
Den jydske Avl h a r  først og fremmest som Maal at 
producere den bedst m ulige for L andbrugsarbejde egnede 
Hest, og det vil under vore Forho ld  i langt det overvejende 
A ntal Tilfælde sige Heste af M iddelstørrelse. Og selv om 
m an inden for denne Avl ikke forag ter en stor Hest, n aar 
den ellers er dyb og af godt Slag, saa afvises heller ikke 
m indre H ingste, n aa r de da ikke er U nderm aalere eller 
m angler den fornødne Kvalitet. Det vil ogsaa frem gaa af 
en B etrag tn ing  af Højdem aalene for de 80 blandt de k a a ­
rede 3-A ars — jeg m angler for to. F ire  H ingste maalte 
i H øjden 1 m 68, to 1 m 69, to 1 m 70, tre  1 m 71, otte 
1 m 72, ni 1 m 73, elleve 1 m 74, elleve 1 m 75, ni 1 m 
76, noks 1 m 77, seks, 1 m 78, fem 1 m 79, tre  1 m 80 
og een 1 m 82.
Med H ensyn til A fstam ningen i direkte H ankønslin ie 
var alle do kaarede »A ldrupper«, og nedennævnte H ing­
ste h a r  2 eller flere Sønner blandt de kaarede:
Skjald, E.Stbg. Nr. 1837 8 Tre aars og 2 Fireaars, ialt 10
Ilof, « « 1857 7 » » 2 » » 9
Fremad, « « 1880 6 » » 2 » » 8
Ilugin, « « 1941 7 » » 7
Fjand, « « 1905 4 » » 3 » » 7
Vcsterbo, « « 1885 6 » » 0
Thybo, « « 1826 5 » » 1 » » i;
Himmerlands Eg, « « 1908 3 » » 2 » » 5
Tampen, « « 1941 4 » » 4
Kansler, « « 1939 4 » » 4
Skjalden, « « 1773 3 » » 3
Ilimmerbo, « « 1825 2 » » 1 » » 3
Vedsted Skjald, « « 1907 2 » » 1 » » 3
Frem, « « 11)38 1 » » 1 » » 2
Fjandbo, « « 1752 1 » » 1 » » 2
Vrensted Dux, « « 1855 1 » » 1 » » 2
Aarhus Skjald, « « 1942 2 » » 2
Knægten. « « 1913 1 » » 1 » » 2
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Foruden  K aaringer a i H ingste h a r  der som i tidligere 
A ar været afholdt K aaringer for Hopper, en F o ransta lt­
ning, som nu  igen kan  rose sig af at have faaet en meget 
s to r T ilslu tn ing . D er blev saaledes af jydsk  Race frem ­
stillet ca. 1800.
Mon K aaringerne er ikke den eneste F oransta ltn ing , 
der tager sig af Avlens Ledelse, thi sideordnet med disse 
indtager D yrskuerne en frem skudt og betydningsfuld 
P lads. D esvæ rre lagde Mund- og Klovesygen i A arets 
Løb saa  store H indringer i Vejen for disses Afholdelse, 
at ikko alene de alm indelige lokale D yrskuer, men ogsaa 
Amts- og F æ llesskuer m aatte aflyses i store Dele af L a n ­
det. Af den G rund skal jeg ikke komme næ rm ere ind paa 
en Omtale af disse, men i det følgende kort omtale de 
afholdte A fkom sskuer for 6-aarige og ældre H ingste samt 
H esteudstillingen ved den store L andbrugsudstilling  paa 
Bellahøj.
1 1938 h a r  77 H ingste faaet P ræ m ie for Afkom ved de 
af de provinsielle L andboforeninger ivæ rksatte  Skuer. 
H eraf var 48 H ingste af jydsk  Race, 17 af belgisk, 9 af 
F rederiksborg  og 3 af Oldenborg Race. Sammenlignet med 
1937 er der en T ilbagegang paa 4, en Tilbagegang, der 
falder paa Frederiksborg-FIingstene med 2 og 4 paa Ol­
denborgerne, medens der for Jyderne  er en F rem gang 
paa 2.
B landt de jydske H ingste blev der frem stillet sto r Sam ­
ling af 4, hvoraf »Hof«, E.-Stbg. Nr. 1857, fik 1. Kl. 1. 
G rad  for en sæ rdeles god og betydelig Samling, be- 
staaende af 42 æ ldre og yngre A vlsdyr, medens »Fjand«, 
E.-Stbg. Nr. 1905, »Thybo Eg«, E.-Stbg. Nr. 1856, og 
»Mønt«, E.-Stbg. Nr. 1810, tilkendtes 1 Kl. 2. Gr. for 
Sam linger paa henholdsvis 39, 45 og 35 Stk. F o r alm in­
delige Sam linger fik »A arhus Skjald«, E.-Stbg. Nr. 1942, 
»Tampen«, E.-Stbg. Nr. 1941, og »Him m erlands Eg«, 
E.-Stbg. Nr. 1908, 1. Kl. 1. Gr., medens »K ansler«, E.-Stbg. 
Nr. 1939, »Billeskov«, Nr. 730, »Knægten«, E.-Stbg. Nr. 
1913, »Dan«, E.-Stbg. Nr. 1910, og »Højbo«, Nr. 714. 1.
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Kl. 2. Gr. Afkom spræm ie 2. Kl. 1. Gr. fik 18; 2. Kl. 2. 
Gr. 14 og 3. Kl. 4 H ingste.
B landt H ingstene af belgisk Race fik »H ersenr de 
Cognebeau«, Nr. 60, 1. Kl. 2. Gr. for en Sam ling paa 
31 Stk., medens »G eneral do G randglise«, Nr. 200, »G u­
gusse de M aire-Bois«, Nr. 309, »Satan de L iberal«, Nr. 
150, »Ideal af Logis'mose«, Nr. 197, og »Albion de l’Ab- 
baye«, Nr. 180, fik samme A nerkendelse for alm indelige 
Sam linger.
Afkom spræm ie 2. Kl. 1. Gr. tilkendtes 6; 2. Kl. 2. Gr. 
4 og 3. Kl. 1 Hingst. Af de fra  Belgien indførte H ing­
ste fik 5 1. Kl. 2. Gr., medens der tilfaldt de her i L a n ­
det tillagte een 1. Kl. 2. Gr., seks 2. Kl. 1. Gr., to 2. Kl. 
2. Gr. og een 3. Kl. for Afkom.
Indenfor F rederiksborg-R acen fik »Juvel Krom ose«, 
E.-Stbg. Nr. 330, 1. Kl. 2. G r. for en Sam ling paa 40 Stk. 
og »Max«, Nr. 123, 2. Kl. 2. Gr. for en Sam ling paa 20 
Stk., medens »Juvel III« , Nr. 192, »Kvik Jun io r« , Nr. 
193, og »Vigas G rum løse« fik 1. Kl. 2. Gr. for alm indelig 
Samling. 3 H ingste fik 2. Kl. 1. Gr., 1 2. Kl. 2. G r. 
og 1 3. Kl.
Af Oldenborg-Hingstene fik »Prins« , Nr. 76, 1. Kl. 
2. Gr., medens 2 fik 2. Kl. 1. Gr. Alle 3 H ingste var til­
lagt her i Landet.
A t L andbrugsudstillingen  paa Bellahoj var langt den 
betydningsfuldeste af sam tlige de i 1938 afholdte D yr­
skuer vil sikkert ingen bestride, saa  meget mere som 
den tiltrak  sig en Opm ærksomhed herhjem m e og i U d­
landet, som intet dansk Skue hidtil b a r  været G enstand 
for. Udstillingen afholdtes som bekendt for at fejre 
150-Aaret for Stavnsbaandets Løsning, og dens Form aal 
var blandt andet at vise, hvor langt dansk H usdyravl, og 
herunder ogsaa dansk Hesteavl, var naaet frem, hvorfor 
det var selvfølgeligt, at Skuet kun  omfattede dansk-fødte 
Individer, ligesom det var ganske natu rlig t, at den Re­
præ sentation, der mødte frem, ikke var af tilfæ ldig Al t, 
men saa vidt m uligt var E liten indenfor de forskellige
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A vlsretn inger eller Racer. Man vedtog h u rtig t at ind­
skræ nke Hestenes A ntal til 220, ligesom m an enedes om, 
at hver af de tre  Racer — Jyder, Belgier og F rederik s­
borg — kunde møde med 50 Stk., svæ rt Halvblod med 
20, T ravere  og Fuldblod hver 10, og desuden en R epræ ­
sentation for H usm andshestene paa 30 Stk. N aar der 
ikke fra  Jydsk Side blev kræ vet en R epræ sentation i F o r­
hold til de enkelte R acers Udbredelse, skyldes det, at 
Jy lland , der var Avlens Hovedsæde, var længst fra  K ø­
benhavn, og at m an paa G rundlag  af tidligere g jorte  E r ­
faringer og under H ensyn til L andbrugets trange Ivaar 
sam t H ingsteejernes Modvillie mod i den travleste Bedæk­
ningssæ son at sende deres H ingste saa  langt bort i hele 
14 Dage, skulde stille sig hindrende i Vejen for en stø rre  
og tillige tilfredsstillende R epræsentation. Denne F ry g t 
viste sig im idlertid ugrundet, og n a a r  m an fra  anden 
Sido h a r  villet se en sæ rlig  A nerkendelse fra  jvdsk  Side, 
s ta a r  det selvfølgelig enhver frit for, men noget sagligt 
G rundlag  herfo r savnes.
Udpegningen af B ellahoj-D yrene overlodes til de paa­
gældende A vlsretn ingers O rganisationer, der nedsatte 
Udvalg til at foretage denne, og sidste F rist for Anm el­
delsen sattes til 1. A pril, dog saaledes at der indtil 1. 
Maj kunde indsættes eventuelle Reserver. F ra  jydsk  
Sido benyttede m an sig heraf i den G rad, Forholdene 
tillod, idet m an ønskede at følge de unge D yrs U dvik­
ling, saa  længe det var muligt. Af den G rund var det 
ogsaa derfra, der senest fremkom officiel Meddelelse om, 
hvilke D yr der v a r udtaget.
Bedømmelsen af de frem stillede D yr foretoges af sæ r­
lige Dommere for hver Race, og til dette Hverv havde 
do forskellige A vlsretn ingers H ovedorganisation foretaget 
Indstilling . Samtlige fremmødte D yr tildeltes Guld-, Sølv- 
og Broncem edalje sam t M ødepræmier, hvis S tørrelse ikke 
paavirkedes af D yrets Stilling i Præ m ieræ kken, men 
derim od Rejsens Læ ngde og Varighed.
Nogen mere indgaaende Omtale af de forskellige R acer
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eller enkelte D yr indenfor disse finder jeg ikke paa­
krævet, dels foreligger der saadanne i Hobetal saavel i 
Dags- som Fagpressen , men jeg m aa dog som sæ rlig  
Kilde henvise til den af L andbrugsraadet udgivne »Be­
retn ing  om L andbrugsudstillingen  paa Bellahøj 1938«. 
Da U dstillingen som bekendt var overordentlig stæ rkt 
besøgt, er der ogsaa god G rund til at formene, at danske 
O pdrættere dér h a r  haft rig  Lejlighed til ved Selvsyn at 
danne sig en Mening om, hvilken llace der stod højest 
og hvilken, der passer ham  bedst. H er stod K endsger­
n ingerne m archeret op, her behøvede han  ikke at lade 
sig  noje med andres mere eller m indre velbegrundede Ord 
og Tro.
U dstillingen paa Bellahøj gjorde dansk Hesteavl Æ re, 
og efter de udenlandske U dtalelser, der foreligger, er der 
G rund  til at tro, at den ogsaa i Udlandet h a r  skabt In ­
teresse for dansk Hesteavl.
